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W R E D E,
LIEUTENANT, ET COMMENDEUR DE
LORDRE ROYAL DE VAsA,
ET
A MADAME sON EPOUsE,NEE COMTEssE
CIEUTZ.
M0Ns1EUR et MADAMEs
s'il avoit sallu ecrire le panegyrlque du Beati, je ne Vau-
rois pii mieux saire , qu' en formant cet ejsaisur le modele que
w auroit sourni sinepuisable matiere de VOs btenjaits: mais
comme la nature de cet ouvrage demande des regles et des
raisonnements soutenus , et que celle de VOs bontes ne veut
que des sentiments , il a sallu renoncer dun projet t qui au•
roit slatte infinimens tnon coeur.
Permettez neanmoins , MONsIEUR et MADAMEy
que cet ouvrage Academique , malgre toute /a soihlesse, soit
decore de VOs notns , et rachete /es desauts par Ibonneur
de VOUs etre ossert. Cette grace, qui ne sera qtsajonter
encore d VOs bontes pour moiy me penetrant de la plus
vive reconmisjance, me sera toujours cherir Cavantage in-
(stimable de pouvoir me direy avec le respect le plus pro-
jondy






ulla sere vox omnium in ore magis frequens
' est, quam illa Pulcritudinis; plerosque vero,
ut multarum aliarum rerum, ita maxime ejus quod
pulcrum dicitur, fluxam admodum & vagam notio-
nem habere, in conseslb est. Quid? quod quotidiana
docemur experientia, taotam esso de pnlcro opinio-
num discrepantiam, ut haud raro eadem res aliis ho-
minibus pulcra, aliis turpis ac soeda videatur. sic
de homine quodam commemorat Pctrnrcha , cui Aridu-
lus latrantium ranarum clamor magis placebat, quam
dulcissimus cantus luscinias. Quod si singuli homines
hac in re adeo dissentientes invenias, ut suum cuique
pulcrum esle facile dicas; quanto magis hoc de inte-
gris nationibus adfirmare poliis? Apud Europaeas
gentes albus color tanti aestimatur, ut ad designan-
dam sinceritatem, innocentiam, vitae morumque inte-
gritatem ac sanctimoniarn,verbo praestantistimam quam-
que virtutem, quin & perfectissimam illam beatitudi-
nem omnibus bonis apud immortales perfruendam,
aptissimum eumdem judicaverint; unde factum est, ut
cum limctos demortuos, tum ipsos caelicolas depictu-
ri, candidis vestibus eosdem induerint. Contra Acthi-
2opibus (Nigritls), utpote atro colore ipsis conspicu-.
is, albus color adeo in horrore est, ut eodem ipsura
diabolum pingere dicantur.
Quam vero diversa sunt hominum in genere de
rebus variis, quae paterae habentur, judicia; tanta
sere est dissensio inter Philosophos de notione univer-
sali pulcri constituenda. Alii nimis late hoc somunt
vocabulum; ad justo angustiorem sensum restringunt
alii. Eos inter, qui latiorem quam par est sensum
huic tribuunt vocabulo, exempli loco Reujchium no-
minaste sussecerit; ex cujus mente (a) omne, quod
voluptate quadam persundit sensus, sub nomine pul-
eri venit. sic quaelibet res cuicunque sensui jucun-
da obveniens, posset dici pulcra; E. g. cibus, vel odor,.
quatenus palato vel naribus placet. Quis autem ita
loquitur? saltim ejusmodi locutiones non nisi insan-
tibus conveniunt, qui adhuc vix distinguere valent
inter sensationes cujustibet organi, multo minus ver-
bis easdem propriis exprimere. Concedendum qui-
dem est, omne pulcrum placere; sed inde tamen non-
sequitur, quodcunque placet, id accurato sensu pul-
crum dici posse. Res quae placent, genus quoddam
constituunt, sub quo pulcrum tamquam species com-
(«) REUsCHII syst. Metaph. §, 439. "Jd, ex quo’ volu-
„ptatem percipimus, placere nobis dicitur”.§. 440. J'Quod
dicitur pulcrum - - Pulcritudo igitur consistit
5?in perfectione rei , quatenus res vi perfectionis, quas
3,nobis quidem videtur, ad voluptatem in nobis produ»
apta est’*.
3prehenditur. scilicet res in natura occurrentes, ut
docte observat Celeb. sULZERUs (b ), triplici ra-
tione placere nobis possunt. Aliae nos voluptate ad-
sictus, sensus suaviter titillando, nullam licet cognitio-
nem de natura sua simul nobis osserant. Ita nullo
sere adhibito ratiocinio, rebus oblatis brutorum more
perfruimur, de naturali earum indole parum aut ni-
hil solliciti. Hae res necessitates sive indigentias
nostras naturales proxime spectant, constituuntque id,
quod bonum (physicum) appellamus, quodque ex ipsa
materia sua sere pendet. sunt vero aliae res, quas
non prius placent, quam intrinsecam earumdem na-
turam bene habeamus perspectam, quales sunt machi-
nae, ita constructae, ut singulae partes ad unum sinem
conspirent. Quam ex his rebus percipimus volupta-
tem, ea ab intellectione sinis maxime oritur, quam ob
causam perfectus easdem nominare Philosophis placu-
it. Denique est quaedam rerum placentium familia,
qua continetur id, quod proprio nomine putorum
dicitur. Haec illas inter, quas jam indicavimus, me-
dium quali tenet locum, & ab utraque suam indolem
mutuatur. Intellectus quidem vires occupant res put-
erce; sed antequam cognitione easdem complecti
possumns, earumque naturam clare persicere, lingu-
lari, neseio quo, voluptatis sensu abripimur, cujus ra-
tionem nobis reddere ,ipsi non valemus.
( b) sULZER Allgevi, Theorie der schomn Kiinste, art.
scbin.
4Diximus porro, alios Philosophos vocem puteri-
tuciinis nimis angusto sensu accepisse; quos inter cel.
BAUMGARTEN commemorandus est, qui in sua
Metaphijfica §. 663. coli. §. 607 & 94, diligenter
subductis calculis, pulcritudinem inconsensu plurium, con-
suse (clare, sed non dissindo) percepto , ponit (r).
sed repectuntur res pulcrae, in quibus plura consen-
tire non sentimus. Nonne colores pulcri habentur?
At quem consensum plurium in simplici colore aliquo
pulcro observamus ? si nulla omnino pulcritudo ines-
set in qualibet parte, huncce consensum constituente,
vix totum aliquod pulcrum exsisteret; &si nulla soret
pulcritudo simplex , aegrius composita illa haberetu|.
His itaque praeraissis, idonea nobis aperitur oc-
casio materiem penitius introspiciendi, quidque vale-
ant vires in tam arduo negotio periclitandi. Quam
vero aliis, B. L. impertire haut dedignatus es, aequam
censuram, eam nos etiam, qua par est modestia, im-
ploramus. Omnium igitur primo, quam supra in-
dicavimus principalem quaestionem, quaenam sit prae-
cipua causa tantae ambiguitatis in constituenda notio-
ne pulcri , solvere pro virili conabimur. Quam quidem
existimamus inde oriri, ejuod ipsa pulcri idea non
r
(O ALEX. GOTTL BAUMGARTEN Metaphys. §,662'
"Persectio phaenomenon, s, gustui latius dicto observabilis,
„est pulcritudo, §« 607. Gustus latiori sensu est judici-
„um sensitivum (quod sit indistincte) §. 94. si plura siraul
,,sumta unius rationem sufficientem consiituunt, consenti-
„unt, Conlenisisjipse est perfectio”.
5semper sit conslans; utpote cum partim proprie su-
matur hoc vocabulum, partim tropice.
§. II.
Omnes quidem satentur, notionem pukri esso a
sensu Visus , primum mutuatam. Res, quae ceteros sen-sus voluptate quadam adsicinnt,yi/ctm, dulces , jucun-
da etc. appellari solent; quae autem visum oblectant,
proprio nomine pulcrce dicuntur. Omnes itaque cor-
porum affectiones, qute sub adsectum cadunt, qua-
les sunt color , forma , motus etc. ad hanc claslem pro-
prie reseruntur. Quum autem visus , ceteris senlibus
praestantior, ob singularem suam & subtilem structu-
rara medium quasi habeatur organum inter sensum in-
ternum & externos, perque miram quamdam associ-
ationem sensuales voluptates cum intellectualibus con-
jungat (as); hinc factum est, ut pulcritudinis notio per
tropum extensa fuerit ad alias res jucundas, maxime
ejusmodi, quae vel auditumvel ipsum etiam intellectura
assiciant. Hinc quotidiano usu frequentes sunt hi & si-
miles loquendi vaodli:pulcher simus,vox, pulcrum
essatum vel sententia, inventum vel idea pulera etc.
si autem revertamur ad pulcritudinem proprie sio
dictam; duplicem statui eamdem debere, facile pate-
bit. Quam quidem distinctionem, nonnullis licet
neglectam, probe notandam consemus. I:o Existit
(V) Quod hic de visu asfirmavimus, id de audituetiam valet.
6pulcritudo quaedamJtwplex,ut coloris, quae distinctius de-
siniri nequit, nisi quod nervus organi visorii certo modo
ita sit accommodata, ut placeat. Quum autem haec vo-
luptas consistat in sibrarum nervearum quodam motu,
eoiores pulcri assiimantur, prout reslexi radii modera-
tiorem, vehementiorem vel debiliorem vim habent ad
easdem assiciendas. sic novimus, colorem rubrum
quoad tempus quidem visum delectare;si autem diutius
contemplamur, ob nimium fulgorem, oculos satigare.
Contra ater color, tristitiae speciem prae se serens, iis
displicet, quibus oculi sunt acutiores; quoniam in sta-
tu hocce tactionis sibrae quasi torpent. Color autem
viridis moderata radiorum vi plerumque ceteris colo-
ribus praestat, efficitque, ut nec satigentur oculi ra-
pidiori motu, neque indolentia languescant. Unde
tantum abest, ut, diutius conspectus, visum debilitet,
ut potius corroborare videatur atque exhilarare. Hu-
jus generis pulcrum soli visui obvenit, nullique alii
sensui competit.
§♦ III.
II:o Est etiam Composta quaedam pulcritudo , quae
recte videtur a BAUMGARTENIO, & ante eum a
D:no CROUsAZ Q), & aliis constitui. Haec adeo
amplam inquirendi praebet materiem, ut eam velle
totam complecti, soret libri longioris scribendi con-
(?) Vid, Ejus Traite du Beau,
7silium capere. Nos igitur erimus contenti, siparsis
tantum animadversionibus illam attigissie. Composta
haec pulcritudo , quae etiam illa primitus ad visnm per-
tinuit, quo ad suas varietates latissime patet, conir
prehendens nempe omnes colores , formas, motus, Jitus,
gedus etc. qui in rebus, oculo nostro subjectis, obser-
vantur, modo ita comparati suerint, ut placeant. Con-
sideremus igitur primo hanc pulcritudinem, quatenus ex
variorum colorum commixtione nascitur. si univer-
sa natura unicolor essiet, magnam utique pulcritudinis
suae partem perderet. Plurium autem colorum con-
junctio, etiam ubi inordinata videtur, majorem tamen
efficit pulcritudinem, quam si siolus quisque consipice-
retur. Gentes serae, politioris expertes culturas, co-
lorum tamen quandam varietatem amant. Pulcher-
rimas avium pennas & cochleas varii coloris colli-
gunt, quibus vestes & capillos exornent (/). Quan-
to autem gratior erit effectus, si ordo, colorum ratio-
nibus consentaneus, in ejusmodi compositione cerna-
tur? Naturalis ordo, quo in Iride se invicem exci-
piunt colores, efficit, ut in integro suosplendore quis-
que consipiciatur, majoremque pulcritudinem toto con-
ciliet. sive verietatem respexeris, sive ordinem, quem
in exornandis operibus sinis adhibuit natura; his rebus
(js) Dort besucht sie ihn taglich und tiiglich in anderem
schmacke,
Von den buntestenFedern hellesten steiaen»
Jnksl und Varica
8admirationem nostram sere majorem mereri videtur,
quam mirifica eorum formatione. Vel minimum sio-
sculum, minimum papilionem, magnificentia vides
superbientem, quam splendidissimae Principum aulae
desiderant. In venusta juventutis facie temperata co-
lorum mixtura cum ipsa lineamentorum conforma-
tione de principatu contendere videtur. Incorrupta
sanitas, innocentia, pudor, quam vivide emicant in-
ter rosas & lilia genarum! Verum non ex ordinata
solum principalium mediorumque colorum commix-
tione, quae infinitas capere potest varietates, pulcri-
tudo pendet; sed pro varia etiam, qua adsperguntur,
luce, udem colores varios adsumunt modos,' qui cu-
jusque effectum magis minusve sensibilem reddunt.
Alitercollustrantur corpora in aprico posita, aliter si a
caerulea quasi luce, aliter si ab aurorae rutilo fulgore etc.
illuminantur, licet re vera colores iidem maneant.
Moderata lucis atque umbrae proportio pulcherrimum
ad spectum coloribus conciliat. Exsplendescente ve-
hementius sole, nimio fulgore visum praestringunt;
caelo autem nubibus obducto, ob desectum moderatae
lucis, laeta sua specie orbantur. Hoc etiam eis sedu-
lo observandum, qui naturam coloribus arte commix-
tis imitantur (g'\
Deinde inesi puteritudo etiam \n formis, quae varie-
tate maxime efficitur, cu m uniformitate seu[implicitate, or-
dine ac proportione conjuncta. Praestantissimis homo eo
(g) Vid. sULZER c. ait. Licbt.
9sine ornatus est facultatibus, ut easdem exerceat, &
hoc ipso felicitatem suam augeat. Hoc consido gra-
tam sensationem cum varietate rerum sensibus objecta-
rum conjunxit benefica natura, ingratam vero cum
perpetua earum uniformitate (h). Idem color diu
consideratus, idem sonus diu aures complens, dolo-
rem sensibus his inurat, necesse est. Omnis generis
oblectamenta satietatem movent eis immoderate fru-
entibus. Contra ea ipsos dolores toleratu faciliores
reddit varietas. Audimus aegrotantes potius de du-
ratione cruciatuum siiorum, quam intensitate conque-
ri. Varietatis igitur in pulcro tantum est momen-
tum, ut hac non raro magis delectemur, quam rebus
optimo ordine dispositis. Ab elegantissimis hortis, in
quibus exornandis ars gustusque adjutrices quasi ma-
nus sibi porrexere, saepe nos subtrahimus, in agresti-
bus campis, ubi dives natura virentia sua dona sere
sine ordine disseminavit, ambulationem consecturi.
Eodem varietatis desiderio capti, avium cantum sua-
vissimo instrumentorum vocumque concentui haud ra-
(b) si la partie de l’sime qui connoit, aime la varieti , celle
qui sent ne la cherche pas moins; car 1’ sime ne peut pas
soutenir Jong-temps les memes situations, par ce qu’elle
est liee aun corps qui ne peut les soufrir. pour que notre
sime soit exitee, il saut que les esprks coulent dans les nerss:
cr il ya la deux choses, une sassitude dans ks nerss, une
cessation delapart des esprits qui ne coulent plus, ou qui se
dissipent des lieux 6u iis ont coule. EJsay sur le goi1t,frag-
metit strouve partui lespapiersduMle Pres.de Montesquieu,
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ro praeserimus. Mens autem vel ideo amat varieta-
temi, quod amplam sibi praebet occasionem vires suas
exercendi. Modus autem etiam hac in re servandus
est; sin minus, ex opposicis licet rationibus, varietas
aeque sit molesta, ac perpetua uniformitas. scilicet
mens infinitam illam varietatem percurrendo satigatur,
deque suis facultatibus quasi male sentit, summa licet
virium contentione adhibita, totum comprehendere si
non possit: quas ipsa imperfectionis suas recordatio
animum deprimit, inque vehementem conjicit dolo-
rem. Ut igitur varietatis scopus obtineatur, qui in
eo positus est, ut facultates nosirae modice & absque
animi vel sensuum desatigatione exerceantur, unisor-
mitas quaedam in ipsa varietate adesse debet. Quan-
tumvis incongrua haec mixtura videatur; incredibi-
lem tamen menti subministrat facilitatem cognitiones
suas comparandi, quod convenientias in disserentibus,
disserentiae in convenientibus pant perceptionem (i).
Uniformitas itaque, captui nostro rerumque obje-
ctarum naturae adcommodata, multum illa quoque
efficit in pulcra compositione. Omnes namque sen-
suum quasi dissipationes impediendo, mentem magis
reddit idoneam, quae totam suam attentionem rebus
objectis impendat. scilicet nulla re magis delectatur
ii) ’’Which refflts chiesly from discovering resemblances
„among disserent objecta, and disserences among resem-
„bling objectus”. HOME’s Elements os Criticism Vol.l,
P“g. 418.
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mens, quam ubi sine multa virium contentione singu-
larum cohaerentiam partium & cum toto conjunctio-
nem perspicit. Ingenii sollertiam & sagacitatem, qua
usi Artisex, Vates vel Orator multitudinem varia-
rum dissimiliumque rerum simplicissimo modo ac ad
consensum tendentem proposuerunt, non tam iis ip-
sis mens attribuit, quam potius excellenti suae sacul-
tati, adeo diversarum rerum nexum introspiciendi.
Ac vel haec perfectionum suarum cogitatio, eam qua-
si supra se ipsam tollit atque vehementi gaudio cumu-
lat. Quatenus singulis partibus in unum totum con-
jungendis inservit uniformitas , in omnibus artibus li-
beralibus tanti est momenti, ut immoderata ornamen-
torum pompa, ubi nulla adesi uniformitas, corru-
ptum semper prodat gusium, atque imperitiae Artisicis
perpetuus sit index & tesiis(jsc). Etenim mens a quali-
bet parte singillatim attracta atque sic quasi diffracta,
ubi incipiat, ubi siniat incerta, suspensa semper tene-
tur, Non idem tamen uniformitatis modus ac men-
sura in omnibus rebus ab arte & ingenio prosectis
requiritur. In pictura vel poemate, ubi attentio uni
principali objecto arctissirae adsigenda est, perpetuus re-
rum variarum, ex quibus consiat, consensusapparere
debet. Quod si plures quasi scenas diversas idem ta-
n .......
(£) Poets, like Painters thus unskilsd to trace
The naked nature and the living grace,
With gold and jewels cover ev’ry part,
And hide with ornament their want os art.
POPEs EJsoy on Critijm. v.
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men sensus cunjungit, copiosior figurarum atque or-
namentorum potest. Ubi idem asse-
ctus musices ope constanter cieri ac sustineri debet, non
solura eumdem modum, sed numerum etiam observant
musici; mutatis vero his, mutetur quoque audientium
affectus, necesse est. Ac in genere notandum, unisor-
mitatem minime placere, nisi quatenus mentem in ope-
rationibus suis sublevet; si itaque illa opus non sue-
rit, sublata varietate, etiam displicet. Ceterum na-
tura majorem admittit varietatem, quam quae arte
producuntur; nam sensus facilius capiunt impressio-
nes rerum in natura obveniendum, quam nudis signis
repraesentatarum.
Cum uniformitate [implicitas affinitate quadam
conjuncta esse videtur. Quatenus haec ideam pulcri
ingreditur, absentiam significat inanium &; supervaca-
neorum additamentorum atque ornamentorum , qui-
bus res quaedam onerari solent, ad earum augendam
perfectionem nihil pertinentibus. Ess itaque duplicis
generis [implicitas; aut enim ad ejsentiam rei pertinet,
E. g. cum duarum machinarum, quas eumdem prae-
stant usum, altera partibus consiat quam altera
paucioribus; ant ad ornatum , E. g. certa aedificiorum
& supellectilium ornamenta, quas si absunt, majorem
hoc toti conciliat vennsiatem. Opus, qua consilinm
adeo simplex, qua compositionem adeo exacte defini-
tum, ut neque addi, neque demi quidquam commode
possit, qua sinem totius adeo perfectum, ut ipsa natura
secundum aeternas leges suas illud prodnxisse videatur;
non potest non summum in modum nobis placere.
\
